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JUEVES, 4 DE ABRIL DE 1968 
NUM. 79 
No se publica domingos ni diat festlTOS. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE COMERCIO 
[ n i n a General it U e n i É n t o s 
y 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Precios máximos de venta a l público 
en esta capital y provincia, que r i -
gen en el presente mes de abril , 
para los art ículos que a continua-
ción se detallan: 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los artículos que a con-
tinuación se indican: 
Pan.—Formatos (Elaboración obli-
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de soja: 23 ptas. litro. 
Azúcar: Terciada, 15,40 ptas. Kg., 
blanquilla, 15,50 ptas. Kg.; pilé, 15,70 
ptas. Kg.; granulada especial, 15,70 pe-
setas Kg.; cortadillo refinado, 18,30 
ptas. Kg.; cortadillo refinado (enva-
sado o en cajas de 1 Kg. e inferiores), 
20,00 ptas. Kg.; cortadillo refinado es-
tuchado, 21,20 ptas. Kg. 
Estos precios podrán ser incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta almacén, en el coste estricto del 
transporte desde el almacén más pró-
ximo. 
Café nacional—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. Kg.; torrefactado, 112 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas. Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 126 ptas. Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior: 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase primera blanca, 13,20 
pías. Kg.; clase primera matizada, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 79 ptas. Kg.; clase segunda, 
56 ptas. Kg.; clase tercera, 28 ptas. kilo. 
Cerdo congelado: Chuletas de lomo, 
100 ptas. Kg.; magro, 100 ptas. Kg.; 
panceta, 40 ptas. Kg.; tocino, 15 pese-
tas. Kg.; codillo, 35 ptas. Kg.; espina-
zo, 16 ptas. Kg.; costillas, 36 ptafj. Kg.; 
huesos, 5 ptas. Kg.; pies, 20 ptas. Kg. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 1 de abril de 1968. 
El Gobernador Civil Delegado, 
1857 Luis Ameijide Aguiar 
um. wmm mmmi de im 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará subasta para la ejucución de 
las obras de reparación extraordinaria 
del C. V. de «Valle de las Casas a 
Puente Almuhey». 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de dos millones seiscien-
tas cuatro mil setecientas setenta y 
nueve pesetas con treinta y cuatro 
céntimos (2.604.779,34). 
La fianza provisional es de cincuen-
ta y dos mil noventa y cinco pese-
tas con cincuenta y ocho céntimos 
(52.095,58), que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o en la 
de la Excma. Diputación, siendo el 
4 por 100 la fianza definitiva y rigiendo 
en esta materia lo dispuesto en el ar-
tículo 75 y concordantes del Reglamen-
to de 9 de enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de ocho (8) meses. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General de la Corpora-
ción o por el Oficial Mayor Letrado 
de la misma. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique el anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, de diez a trece 
horas, reintegrada la proposición eco-
nómica con 3,00 pesetas, sello pro-
vincial de 3,00 pesetas y de la Mutua-
lidad de 1,00 peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación que dará fê  
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm. . . . expedido en 
con fecha . . . . de de 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D. , en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad que señala 
el artículo 4.° del Reglamento de 9 de 
enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto en el Boletín Oficial del Es-
tado núm del día . . . de 
de , así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas que se exigen para to-
mar parte en la subasta de las obras de 
reparación extraordinaria con doble 
riego del C. V. de «Valle de las Casas a 
Puente Almuhey> y conforme en todo 
con los mismos se compromete a la 
realización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados documen-
tos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio tipo 
o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no 
exprese escrita en letra la cantidad de 
pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio 
y categoría empleados en las obras 
por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias no sean inferió-
res a las fijados por los Organismos 
competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 28 de marzo de 1968—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1833 Núm. 1335.-517,00 ptas. 
• * « 
M í o HKaoMoseíoDAnones i e l E U 
ZONA D E SAHAGUN 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de Canalejas 
Débitos: Contribución Rústica 
Año: 1965 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
Interino de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la zona de 
Sahagún. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan en 
esta Recaudación, para hacer efecti-
vos débitos a la Hacienda Pública, 
por el concepto, períodos y Ayunta-
miento que encabeza el presente 
anuncio, se ha dictado con fecha 20 
de febrero actual la siguiente: 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los bienes inmuebles per-
tenecientes a cada uno de los mis-
mos que a continuación se descri-
ben. 
DESCRIPCCION DE LAS FINCAS 
Deudor: Don Froilán Novoa Cuesta 
Finca rústica.—Polígono 3, parcela 
444, paraje Solavarga, cultivo prado, 
clase segunda, superficie 14 áreas 35 
centiáreas. Linderos: Norte Esther 
Mata y otro; Este, camino; Sur, Isa-
bel Fernández Garc ía ; Oeste, Aqui-
lina Aláez Polvorines. Base imponi-
ble 393 pesetas. Capitalización 7.860 
pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, en 
cumplimiento y a los efectos del ar-
ticuló 103. 
Y como de las actuaciones de es-
tos expedientes resultan de domici-
lio ignorado los deudores compren-
didos en los mismos, pór medio del 
presente anuncio se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles con la adverten-
cia de que, de no hallarse conformes 
con ella, podrán recurrir en reposi-
ción en el plazo de ocho días hábi-
les, del siguiente a la publicación 
del anuncio, ante el propio Recau-
dador proveyente, o reclamar, en el 
de quince días, también hábiles, ante 
el señor Tesorero de Hacienda, con-
forme a los artículos 222 y 224 del 
Estatuto; y se les requiere de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del citado Estatuto, para 
que comparezcan en el expediente 
o designen personas interesadas que 
les representen a efectos de hacer-
se cargo de cualquier notificación y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes 
a la publicación de los anuncios, 
presenten y entreguen en la Ofici-
na Recaudatoria los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; con la advertencia de que, 
transcurridos los plazos menciona-
dos sin haber comparecido en el ex-
pediente a cumplimentar cuanto se 
les notifica, serán declarados en re-
beldía, conforme determina el ar-
tículo 127 por estar así acordado en 
el expediente respectivo, por provi-
dencia de fecha 28 de febrero del 
actual. 
En Canalejas, a 23 de marzo de 
1968.—El Recaudador, Félix Salán — 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A. V i -
llán. 1851 
Zona de L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Concepto Rústica.—Año 1965 
Don Virgilio Alonso González, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es titu-
lar D. César García Nieto. 
Hago saber: Que en el expedien-
te individual de apremio que instru-
yo, para hacer efectivos débitos al 
Tesoro Público por el concepto y 
ejercicios arriba expresados, he dic-
tado con esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien 
este expediente se contrae por re-
sultar desconocido y en ignorado pa-
radero, en cumplimiento y a los 
efectos de lo dispuesto en los ar-
tículos 84 y 127 del Estatuto de Re-
caudación, requiérasele por medio 
de edictos que serán fijados en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento 
donde radican las fincas, Juntas Ve-
cinales del término municipal e in-
sertados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para que en el plazo de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción, comparezcan en el expediente 
o nombre representante legal o apo-
derado para oír y entender en cuan-
tas notificaciones sean precisas, bajo 
apercibimiento de proseguir el pro-
cedimiento en rebeldía, previa de-
claración de la misma, si dejaren de 
hacerlo. Requiérasele, asimismo y a 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 102 del citado Cuerpo legal, 
para que dentro de los quince días 
siguientes a esta notificación, presen-
ten en esta Oficina Recaudatoria sita 
en La Bañeza, los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas que a 
continuación se describen, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto 
legal anteriormente citado y Ley Hi-
potecaria. 
Deudor: Francisco Martínez 
Débitos: principal, 244; recargos, 
49; Costas, 200. 
Fincas embargadas en término del 
Ayuntamiento de Villamontán. 
Polígono 12, parcela 597. Cereal de 
regadío a E l Toral, de 6,97 áreas. 
Norte, María Alvarez; Este, Loren-
za Guerra de Abajo; Sur, Benito 
García Rionegro, y Oeste, Faustino 
Pérez de Abajo. 
Polígono 12, parcela 697. Cereal de 
regadío a Anduricones, de 13,95 áreas. 
Norte, Irene López Cabero; Este, 
herederos de Manuel Alonso y otro; 
Sur, Aniceto Juan Monroy, y Oeste, 
Fernando Celáda. 
Polígono 12, parcela 729. Cereal 
de regadío a Anduricones, de 34,87 
áreas. Norte, Manuel Saavedra Ca-
r r i l ; Este, Emilia Franco Cadierno y 
otros; Sur, camino, y Oeste, Manuel 
Saavedra Carril y otros. 
Polígono 13, parcela 349. Cereal 
de regadío a La Requejada, de 13,37 
áreas. Norte, camino; Este, José Mar-
tínez Lobato; Sur, Manuel Vidales 
Fernández, y Oeste, camino. 
Polígono 13, parcela 535. Cereal de 
regadío a Los Tuérganos, de 7,24 
áreas. Norte, Josefa Fernández del 
Palacio y otro; Este, Victorio Bajo 
Carracedo; Sur, Junta Vecinal de 
Posada, y Oeste, Santiago González. 
Contra la presente pueden interpo-
ner el correspondiente recurso ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda, en plazo de 
ocho días o ante el Tribunal Económi-
co Administrativo Provincial, en el de 
quince. 
Lo que se hace público a los efectos 
anteriormente citados. 
En La Bañeza, a 21 de marzo de 
1968.—El Recaudador Auxiliar, Virgi-
lio Alonso González—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán. 1818 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Concepto Rústica.—Año 1965 
Don Virgilio Alonso González, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es titu-
lar D. César García Nieto. 
Hago saber: Que en el expedien-
te individual de apremio que instru-
yo, para hacer efectivos débitos al 
Tesoro Público por el concepto y 
ejercicios arriba expresados, he dic-
tado con esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado parade-
ro, en cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 84 
y 127 del Estatuto de Recaudación, 
requiérasele por medio de edictos 
que serán fijados en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento donde ra-
dican las fincas, Juntas Vecinales 
del término municipal e insertados 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que en el plazo de ocho 
días, siguientes a la publicación, com-
parezcan en el expediente o nom-
bre representante legal o apoderado 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sean precisas, bajo aper-
cibimiento de proseguir el procedi-
miento en rebeldía, previa declara-
ción de la misma, si dejaren de ha-
cerlo. Requiérasele, asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro de los quince días si-
guientes a esta notificación presen-
ten en esta Oficina Recaudatoria sita 
en La Bañeza los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas que a 
continuación se describen, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto legal 
anteriormente citado y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Felisa Murciego Escudero 
Débitos: principal, 122; recargos, 
24; Costas, 200. 
Fincas embargadas en término de 
Ribera de la Polvorosa. 
Polígono 7, parcela 172. Viña de 
segunda, a Senda del Egido, de 14,82 
áreas. Norte y Este, Silvano Martí-
nez Moría; Sur, Joaquín Fernández 
Huerga, y Oeste, Leocadia Huerga 
Huerga y otros. 
Polígono 7, parcela 260. Viña de 
tercera, a Torrejón, de 20,01 áreas. 
Norte, Leonardo Gorgojo Huerga; 
Este, Baltasar Peláez Fuertes; Sur, 
Germán Sobrino Trancón, y Oeste, 
Luis Trancón Alonso. 
Polígono 10, parcela 103. Viña de 
segunda, a La Arcas, de 18,49 áreas. 
Norte, Lucio Cadenas Moría; Este, 
Primitivo Moría Cachón. Sur, Manuel 
Moría Cadenas, y Oeste, se ignora. 
Polígono 10, parcela 155. Viña de 
segunda, a El Peciso, de 11,79 áreas. 
Norte, Avelina Veledo Escudero; 
Este, Venancia Cadenas Cachón, y 
Sur y Oeste, se ignora. 
Polígono 10, parcela 192. Viña de 
segunda, a El Peciso, de 15,04 áreas. 
Norte, Laurentina Cachón Cadenas. 
Este, Francisco Escudero Gago; Sur,-
Angel Paramio, y Oeste, se ignora. 
Contra la presente pueden interpo-
ner el correspondiente recurso ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda, en plazo de 
ocho días o ante el Tribunal Económi-
co Administrativo Provincial, en el de 
quince. 
Lo que se hace público a los efectos 
anteriormente citados. 
En La Bañeza, a 23 de marzo de 
1968.—El Recaudador Auxiliar, Virgi-
lio Alonso González—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán. 1852 
Zona de Ponferrada 2.a 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
e Impuestos del Estado, de la Zona 
de Ponferrada 2.a, de la que es Re-
caudador titular D.a Concepción Ro-
bles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 15 de marzo de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que a 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 29 de abril de 1968, en 
la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Puente Domingo Flórez, a las 
once horas. 
Deudor: Sinforiano Crespo Blanco 
Fincas objeto de subasta: 
1. a Castaños al polígono 25, parce-
la 177, a Chao, de 5,06 áreas, que l in-
da: N., Carolina Carrera Alvarez; Este, 
Diego López; S., Teresa Alvarez Pra-
da; O., Juan Moldes Fernández. Capi-
talizada en 760,00 pesetas. Valor 1.a su-
basta 506,66 pesetas; valor 2.a subasta 
337,77 pesetas. 
2. a Castaños al polígono 25, parce-
la 178 a Chao, de 11,99 áreas, que l in-
da: N. , Ponciano Vidal Ramos; E., José 
Herrero; S., el mismo; O., Francisca 
Rodríguez Sánchez. Capitalizada en 
1.800,00 pesetas. Valor 1.a subasta 
1.200,00 pesetas; valor 2.a subasta 
800,00 pesetas. 
3. a Cereal secano de 3.a al polígo-
no 25, parcela 427 a Chao, de 43,00 
áreas, que linda: N. , Hros. de Baldo-
mcro Alvarez; E.; Antonio López Mar-
tínez; S., Federico Alvarez Domínguez; 
O., Junta Vecinal de Suertes. Capitali-
zada en 800,00 pesetas. Valor 1.a su-
basta 533,33 pesetas; valor 2.a subasta 
355,55 pesetas. 
4. a Erial pastos al polígono 25, par-
cela 495 a Vallina Arriba, de 12,81 
áreas, que linda: N., Bernardo Crespo 
Fernández; E., Juan Manuel Velasco 
Mariñas; S., Longinos Rodríguez Sán-
chez; O., Hros. de Manuel Fariñas An-
drade. Capitalizada en 50,00 pesetas. 
Valor 1.a subasta 33,20 pesetas; valor 
2.a subasta 22,00 pesetas. 
5. a Castaños al polígono 26, parce-
la 604 a Chaizas, de 11,04 áreas, que 
linda; N. , Manuel Blanco Fuentes; 
E., Antonio Crespo Blanco; S., Manuel 
Molones Pacios; O., Manuel Moldes 
García. Capitalizada en 1.660,00 pese-
tas. Valor 1.a subasta 1.106,00 pese-
tas; valor 2.a subasta 736,00 pesetas. 
6.a Viña de 2.a al polígono 26, par-
cela 813 a Garbas de 3,18 áreas, que 
linda: N., Hros. de Francisca Lorenzo 
Alvarez; E. y S., Domingo Moldes Lo-
renzo; O., Mateo Lorenzo Alvarez, Ca-
pitalizada en 440,00 pesetas. Valor 
1.a subasta 293,32 pesetas; valor 2.a su-
basta 195,54 pesetas. 
Todas ellas enclavadas en término 
de Salas de la Ribera. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—-No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la su-
basta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las ñncas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 22 de marzo de 1968.— 
El Recaudador, Vicente Alvarez. — 
V.c B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
1819 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Ponferrada 2.a (León), de la que es 
Recaudador titular D.a Concepción 
Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado con fecha 13 de marzo de 1968, 
providencia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 105 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, pre-
sidido por el señor Juez de Paz, se 
celebrará el día 29 de abril de 1968, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz, de Puente Domingo Flórez, a las 
once horas. f 
Deudor: Seuerino Termenón Alvarez 
Fincas objeto de subasta. 
1. a Cereal secano de 3.a al polígo-
no 9, parcela 33 a Fuencercada, de 
23,27 áreas, que linda: N. , Monte Ut i l i -
dad Pública 388; E., Rosario Blanco; 
S., y O., Monte Utilidad Pública 388. 
Capitalizada en 440,00 pesetas. Valor 
1.a subasta 293,32 pesetas; valor 2.a su-
bastafl95,54 pesetas. 
2. a Castaños al polígono 22, parce-
la 245 a Valilongo, de 26,54 áreas, que 
linda: N. , camino; E„ sin número; Sur, 
José Fraga Oviedo; O., Leopoldo Gar-
cía Alvarez. Capitalizada en 3.980,00 
pesetas. Valor 1.a subasta 2.652,00 pe-
setas; valor 2.a subasta 1.768,00 pe-
setas. 
3. a Cereal secano de 3.a al polígo-
no 22, parcela 257 a Valilongo, de 
15,60 áreas, que linda: N. , Agustín A l -
varez Alvarez; E., José Fraga Oviedo; 
S., Adolfo Alvarez Blanco; O., Leopol-
do García Alvarez. Capitalizada en 
300,00 pesetas. Valor 1.a subasta 200,00 
pesetas; valor 2.a subasta 132,00 pe-
setas. 
4. a Cereal secano de 3.a al polígono 
22, parcela 267 a Valilongo, de 13,72 
áreas, que linda: N. , Federico Oviedo 
Oviedo; E., Leopoldo García Alvarez; 
S., Monte de Utilidad Pública 389; 
O., José Fraga Oviedo. Capitalizada 
en 260,00 pesetas. Valor 1.a subasta 
172,00 pesetas; valor 2.a subasta 114,60 
pesetas. 
La finca núm. 1 está enclavada en 
término de Robledo; la núm. 2, 3 y 4, 
en término de Yeres; todas ellas per-
tenecientes al Municipio de Puente 
Domingo Flórez. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de do-
minio inscritos, es condición de que 
el rematante deberá promover la 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado a 
entregar al Recaudador, en el acto, 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4.a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 22 de marzo de 1968.— 
El Recaudador Auxiliar, Vicente Alva-
rez Simón—V.0B.0: El Jefe del Servi-
cio, Aurelio Vilián. 1819 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Ejecutivo de Contribuciones 
en la expresada zona, de la que 
es Recaudador titular doña Con-
cepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 20 de marzo de 1968 
la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notiñcar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
n i tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructen como arrendatarios de los 
mismos, en cumplimiento dé lo dis-
puesto en los artículos 84 y 127 del 
vigente Estatuto de Recaudación; 
requiérase al deudor objeto de este 
expediente, por medio de Edictos que 
serán insertados en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuestos al 
público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Puente de Domin-
go Flórez, para que en el plazo de 
ocho días siguientes a la inserción 
del anuncio en el periódico oñcial, 
se persone en el expediente, bien por 
sí o por medio de representante le-
gal, para oír y entender en cuantas 
notiñcaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el 
expediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
citado anteriormente. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
rida, número 10, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos, a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor: Jul ián Carrera 
Débitos: 1.264,78 pesetas. 
Concepto: Rústica. 
Años: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 y 
1965. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor: 
Castaños clase O, al polígono 11, 
parcela 803, a Pedraza, de 46,54 áreas, 
que linda: Norte, bloque 803-804 y 
Ramiro Fernández Alvarez y Floren-
tino Termenón Blanco; Este, Anto-
nio Vidal Rodríguez y Brindis Fer-
nández Alvarez; Sur, camino Chano 
Vera; Oeste, Rosario Blanco y José 
Méndez Fernández. 
Dicha finca está situada en el pue-
blo de Robledo. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados. 
Ponferrada, 21 de marzo de 1968 — 
El Agente Ejecutivo, Vicente Alvarez. 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A Vi-
lián. 1812 
M p i f l le HadeiÉ k la provlnda 
de LeíD 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 7 de marzo de 1968. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Fabricantes de fundas 
de paja de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de Fabricación 
fundas de paja, integradas en los sec-
tores económico-fiscales número 2.527, 
para el período de año 1968 y con la 
mención de LE-12. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
6 
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero.—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Ventas Ftes. a minoristas 
Ventas Fíes, a mayoristas 
Arbitrio provincial 
Artículos Bases tributarlas Tipo Cuotas 
3.000.000 1,80 0/o 
3.000.000 1,50 % 
186 1 a) 
186 1 e) _ 
6.000.000 







En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y las exportaciones. 
"Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en ciento treinta y dos 
mil pesetas. 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de fac-
turación. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
dos plazos con vencimientos, el pr i -
mero el 20 de junio y el segundo 
el 20 de noviembre de 1968, para el 
resto de las cuotas en la forma pre-
vista en el artículo 18, apartado 2), 
párrafo A) de la Orden ministerial 
de 3 de mayo de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, ni 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La tributación aplicable a 
las altas y bajas que se produzcan du-
rante la vigencia del Convenio; el pro-
cedimiento . para sustanciar las recla-
maciones de los agrupados, y las nor-
mas y garantías para la ejecución del 
Convenio, y los efectos del mismo, se 
ajustarán a lo que para estos fines se-
ñala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitr io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regulado 
por el Decreto de 24 de diciembre de 
1964 y por la Orden Ministerial de 8 de 
febrero de 1965, salvo para los concep-
tos que el citado artículo exceptúa. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963 y el artículo 14, aparta-
do 1), párrafos A), B), C) y D) de la Or-
den Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 7 de marzo de 1968.— 
P. D., Manuel Aguilar Hardisson. 1554 
* A * 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 7 de marzo de 1968: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio ñscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Reparación de cu-
biertas y recauchutados de León, con 
limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de Ejecución de obras, inte-
gradas en los sectores económicos-fis-
cales número 4.351, para el período de 
año 1968 y con la mención de LE-27. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO. —Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES A r t í c u l o s Bases tributarias T i p o Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Prestación de servicios 
Arbitrio provincial 
186 1 e) 10.270.000 2,00 0/o 





CUARTO—La cuota global, a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en doscientas setenta 
y siete mil doscientas noventa pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyentes, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero 
el 20 de junio y el segundo el 20 
de noviembre de 1968, para el resto 
de las cuotas en la forma prevista 
en el artículo 18, apartado 2), párra-
fo A) de la Orden Ministerial de 3 
de mayo de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni, en general, de las obli-
gaciones formales, contables o do-
cumentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
OCTAVO. — En la documentación 
a expedir según las normas regula-
doras del Impuesto se hará constar 
necesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico do las Empresas, regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden M i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 7 de marzo de 1968—P. D., 
Manuel Aguilar Hardisson. 
1554 
Delegación Je Industria de León 
Autorización administrativa 
Exp. T-441. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia de 
Bodega Comarcal «Cooperativa Vil la-
franquina», con domicilio en Vil la-
franca d9l Bierzo, solicitando autori-
zación para instalar un centro de 
transformación, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios correspondientes al 
capítulo 111 del Decreto 2.617/1966 so-
bre autorización de instalaciones eléc-
tricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a Bodega Comarcal «Coo-
perativa Villafranquina>, la instala-
ción de un centro de transformación, 
tipo interior, dotado de dos transfor-
madores de 75 y 315 KVA. , tensiones 
6.000-10.000/380-220 V., interruptor au-
tomático, equipo de medida en alta 
tensión y elementos auxiliares, situado 
en la Bodega Cooperativa, ubicada 
junto al Km. 408 de la carretera nacio-
nal Madrid a La Coruña, en el término 
municipal de Villafranca del Bierzo 
(León). 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la misma, 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el Capítulo I V del Decreto 2617-
1966. 
León, 11 de marzo de 1968.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1561 Núm. 1324.-198,00 ptas. 
[OmiSilA DE Mil DEL DDERD 
A N U N C I O 
D. Constantino Fernández Gutiérrez, 
de Villafeliz de Babia (León), solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del río Luna, en término 
municipal de San Emiliano, con des-
tino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de San 
Emiliano o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, núm. 5, en cuya 
Secretaría se halla de manifiesto el ex-
pediente de referencia, ( I . núm. 5.115). 
Valladolid, 22 de marzo de 1968 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
1699 Núm. 1323—209,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Presentada que ha sido la cuenta 
general de presupuesto, como igual-
mente la de patrimonio, caudales y 
valores independientes y auxiliares del 
presupuesto de este municipio, relativa 
al ejercicio de 1967, queda expuesta 
al público, juntamente con el expe-
diente, justificantes y dictamen corres-
pondiente, en la Secretaría municipal, 
por término de quince días, lo cual se 
anuncia a los efectos del núm. 2, ar-
tículo 790 de la vigente Ley de Régi-
men Local en concordancia con la 
Regla 81 de la Instrucción de Contabi-
lidad de las Corporaciones Locales de 
4 de agosto de 1952, y a fin de que 
durante dicho plazo y ocho días más, 
los habitantes de este término munici-
pal puedan formular, por escrito, los 
reparos y observaciones a que haya 
lugar. 
San Cristóbal de la Polantera, 18 de 
marzo de 1968.—El Alcalde (ilegible), 
1725 Núm. 1231.-143,00 ^8, 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Confeccionada por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1967, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo de quince días para oír recla-
maciones. 
Cistiema, 27 de marzo de 1968.-E1 
Alcalde, Manuel G. Diez. 
1800 Núm. 1301.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Confeccionada la rectificación al pa-
drón de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1967, se expone 
al público por espacio de quince días 
al objeto de reclamaciones en la Secre-
taría de este Ayuntamiento. 
Llamas de la Ribera, 28 marzo de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
1798 Núm. 1302.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el proyecto de abastecimiento 
de agua a la localidad de Pórtela, de 
este municipio, redactado por el Inge-
niero D. Andrés Garrido Conde, se 
anuncia su exposición al público en 
período de reclamaciones por espacio 
de veinte días. 
Sobrado, 25 de marzo de 1968-El 
Alcalde (ilegible). 
1743 Núm. 1321.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamejil 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto para la reconstrucción del 
puente sobre río Tuerto, sito en el pue-
blo de Sueros de Cepeda, de este 
término municipal, el mismo queda ex-
puesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de treinta días, du-
rante los cuales puede ser examinado 
por las personas a quienes interese y 
presentarse las reclamaciones proce-
dentes. 
Villamejil , 18 de marzo de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
1582 Núm. 1327.-88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público por espa-
ció de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Así mismo ha sido aprobada por 
esta Junta Vecinal, la Ordenanza re-
guladora de cuota sobre aprovecha-
miento de parcelas y lotes en terrenos 
patrimoniales, la cual se expone al pú-
blico por espacio de diez días para oír 
reclamaciones. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 15 
de marzo de 1968.—El Presidente (ile-
gible). 
1591 Núm. 1284—99.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villarmeriel 
Don Laurentino Cabezas Cabezas, Pre-
sidente de la Junta Administrativa 
de Villarmeriel (Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo), y en nombre 
de dicha Entidad Local Menor. 
Por el presente edicto convoca a Jun-
ta General a todos los usuarios de las 
aguas públicas que se derivan del río 
Tuerto, por los veinte aprovechamien-
tos existentes en término de Villarme-
riel, así como a los industriales que de 
algún modo utilicen tales aguas, para 
la aprobación definitiva de los proyec-
tos de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riegos por los 
que se ha de regir la Comunidad de 
Regantes de Villarmeriel y que han 
sido confeccionados por la Comisión 
nombrada al efecto. 
Dicha Junta se celebrará en primera 
convocatoria de concurrir la mayoría 
absoluta de propietarios regantes, en 
el local de Concejo de este pueblo, el 
día doce de mayo próximo y hora de 
las doce de su mañana . 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos los usuarios de las re-
feridas aguas. 
Villarmeriel, 25 de marzo de 1968.— 
El Presidente, Laurentino Cabezas. 
1780 Núm. 1314 -176,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Vecilla 
Don Emilio de Cossío Blanco, Juez 
de Primera Instancia de La Veci-
lla y su Partido. 
Hago saber: Que en virtud de provi-
dencia dictada con esta fecha en autos 
de menor cuantía, hoy en ejecución de 
sentencia, instados por el Procurador 
Sr. Perrero Aparicio, en nombre y re-
presentación de D. José Gil Saldaña, 
contra D. Miguel de la Varga Rodrí-
guez y otros, se acordó sacar a pública 
subasta por segunda vez y término de 
ocho días, con el 25 por 100 de rebaja 
de su tasación inicial, la motocicleta 
Robena Sanglas, matrícula LE-25634, 
tasada pericialmente en veintitrés mil 
quinientas pesetas, embargada, y pro-
piedad del demandado Miguel de la 
Varga Rodríguez. El acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
el día dieciocho de abril próximo a las 
once horas de su mañana. 
Se previene a los licitadores: 
1. °) Para tomar parte en la subasta 
deberán previamente consignar en la 
mesa del Juzgado, el importe del 10 % 
del valor de tasación una vez reducido 
el 25 % del mismo. 
2. °) No se admitirán posturas que 
no cubran al menos las dos terceras 
partes del valor de tasación, teniendo 
en cuenta la reducción expresada en el 
anterior. 
3. °) Que el remate podrá hacerse 
en calidad de ceder a tercero. 
Dado en La Vecilla, a veintiséis de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Emilio de Cossío Blanco.—El 
Secretario, (ilegible). 
1779 Núm. 1313—231,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, acci-
dental Juez de Primera Instancia de 
la ciudad y partido de Ponferrada, 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, promovidos por el Procurador 
D. Francisco González Martínez en 
nombre y representación de D. Rai-
mundo Rodríguez Alfonso, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino de 
esta ciudad, contra D. Nicolás Ibáñez 
Hernández, mayor de edad, industrial 
ceramista y vecino de El Perdigón-Za-
mora «Cerámica San Antonio», sóbre 
pago de 65.590,60 pesetas de principal 
y otras 50.000 pesetas más calculadas 
para intereses, gastos y costas, se em-
bargó como de la propiedad del de-
mandado y se sacan a pública subasta, 
por segunda vez, término de ocho días 
y con la rebaja del veinticinco por 
ciento de la tasación, los bienes si-
guientes: 
1. —Un cuadro de interruptores insta-
lación completa, con un grupo de ali-
mentación completo, con motor de 
2 HP., sin número. Valorado en cinco 
mil pesetas, 
2. —Un triturador con motor Sie-
mens, número R54AD4-884-220/380, 
motor de 4 HP. Valorado en seis mil 
pesetas. 
3. —Un molino de tierra Jofer eléc-
trico, con motor Siemens núm. 288275, 
modelo R-20-19-1000, de 45 HP. Valo-
rado en veinte mil pesetas. 
4. —Doce metros de cinta elevadora, 
con su motor Azca-C núm. 3-Y-, de 
380-220, de 4 HP., tipo LH 112Alse. 
Valorado en tres mil pesetas, 
5. —Una amasadora de cinta eleva-
dora, con su motor con ocho poleas. 
Modelo lean. Barcelona. El motor de 
70 HP. modelo Siemens núm. 72261, 
con interruptor y juego transmisiones 
y trifasi. Valorado en treinta mil pe-
setas. 
6. —Una bomba de vacío, marca 
lean, con su motor de 3 HP. Asca-Ces. 
Valorada en dos mil pesetas. 
7. —Una moto-vagoneta, marca A l -
faro, de motor de gas-oil de 5 HP., de 
tres ruedas.^Valorada¡en siete mil pe-
setas. 
8. —Una caseta de transformador, 
con todo el equipo completo, de 100 
cabeas. Valorada en venticinco mil pe-
setas. 
9. —Un motor eléctrico que mueve 
un ventilador aspirador de aire, com-
pleto, de 4 HP., cuyo ventilador es 
marca Mac. Valorado en tres mi l pe-
setas. 
10. —Un cuadro de mandos trifásico» 
marca E.G.A. Valorado en mil pesetas-
11—Un juego de transmisión con 7 
poleas, con sus poleas. Valorado^en 
mil pesetas. 
12. - U n motor eléctrico de 0,10 HP. 
Valorado en quinientas*pesetas. 
13. — Una cepilladora, sin marca y 
sin motor y sin uso. Valorada en tres 
mil pesetas. 
14. —Unal taladradora marca MAC, 
con motor eléctrico incorporado. Valo-
rado en mil pesetas. 
15. —Dieciséis carretillas de , mano, 
ruedas de goma de aire, de madera. 
Valoradas en mil seiscientas pesetas. 
16. —Veinte mil ladrillos sin cocer. 
Valorados en dos mil pesetas. 
17. - Un camión ' ínarca Barreiros, 
con motor Perkins,'de 26 HP., matrícu-
la ZA-4673, motor número P-6-D-4552 
y que en las" puertas' del mismo 3 g u -
raba con las siglas de «Hermanos Ibá-
ñez». Valorado en quince mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
dieciséis'de abril próximo, a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte |en el 
mismo deberán consignar previamente 
sobre la mesa' del Juzgado o'estableci-
miento público destinado al efecto el 
diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes ;¡del tipo 
que sirve para esta segunda subasta, 
pudiéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en^Ponferrada a veintisiete de 
de marzo de mil novecientos sesenta y 
ocho—Paciano Barrio Nogueira.—El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
1791 Núm. 1322—594,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
En mérito a ejecución deJ sentencia 
en juicio de cognición núm. 25 de 1967, 
instados por D. Maurilio Miguélez 
Alonso, representado por el Procura-
dor D. Luis Gordo Calvo^contra don 
Laurentino Santa Marta Muñiz, vecino 
de León, se sacan a pública subasta 
por término de ocho días, a partir en 
la publicación del BOLETÍN OFICIAL de 




L0—Una máquina de escribir 
marca Fiuma-22, de «Hispa-
no Olivetti», núm. 217.301, 
en estado nueva, valorada 
en 3.000 
2. °—Un armario mixto bibliote-
ca y dos camas, es decir, 
mueble de unos dos metros 
de alto por dos cuarenta de 
ancho, con dos camas de 90, 
tres puertas y dos cajones. 
La parte superior dedicada 
a biblioteca, valorado en . . 3.600 
3. °—Una mesa plegable de un 
metro ochenta de largo y de 
ancho desdoblada sobre 90 
centímetros, de madera co-
lor caoba, en 1.200 
4. °—Una lámpara de techo de 
seis brazos de metal e n . . . . 600 
5. ° - -Una butaca y dos butaco-
nes tapizados en rojo, en 
tela, en 1.200 
Total 9.600 
Valorado todo ello en la suma de 
nueve mil seiscientas pesetas, señalán-
dose para remate ante este Juzgado el 
día diecinueve de abril próximo a las 
once horas, sin admitir posturas que 
no cubran las dos terceras partes, de-
biendo realizar el depósito legal los 
licitadores. 
León, 25 de marzo de 1968.—El Juez 
Municipal núm. 2, Siró Fernández.—El 
Secretario, Valeriano Romero. 
1810 Núm. 1320.-275,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por la presente se dejan sin efecto 
cuantas diligencias se vengan practi-
cando para la busca y captura de José 
Delgado Alvarez, natural de Tuiza de 
Abajo, hijo de Ramón e Isabel, vecino 
de León, casado, industrial, y ello en 
cuanto al rollo 45 del año 1952 por 
estafa. 
Dado en Sevilla, a 23 de marzo de 
1968—El Magistrado-Juez (ilegible).— 
El Secretario (ilegible). 1802 
MMm de Trabajo ra. 1 de León 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro 1 de los de esta Ciudad. 
Hace saber: Que en autos 286/68, 
seguidos a instancia de Recaredo Alon-
so Alvarez, contra Francisco Lorenzana 
Valcarce y otros, por accidente. 
He señalado para la celebración de 
los actos de juicio el día diecisiete de 
abril, a las doce horas de su mañana . 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a la aseguradora Caja de Se-
guros Reunidos, S. A., actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León, a trece dé marzo de mil no-
vecientos sesenta y ocho. — Francisco 
José Salamanca Martín.—G. F, Valla-
dares. 1828 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación sindical, seguidas ante 
esta Magistratura con el número 9 de 
1968, a instancia de D. Benito Campo-
manes Arias y dos más, contra la 
Empresa "Municipalía de León, So-
ciedad Anónima", y don Guillermo 
Quintanilla Cuesta, con domicilio en 
esta ciudad, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la can-
tidad de 33.786,95 pesetas, en con-
cepto de principal, con más la de 
4.000 pesetas, presupuestada para las 
costas y gastos del procedimiento, he 
acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
1. ° - U n a máquina de escribir, mar-
ca "Hispano Olivetti", de 120 espa-
cios, número 130.448, tasada pericial-
mente en la cantidad de 3.000 pese-
tás. 
2. °—Una perforadora, tamaño do-
ble folio, de la Casa "José Iranzo", 
de Madrid, tasada en 1.500,00 pese-
tas. 
3. °—Una guillotina de mano, tama-
ño medio pliego, de la Casa "José 
Iranzo", de Madrid, tasada en 1.000 
pesetas. 
4. °—Uña m á q u i n a de imprimir, 
marca "Guti-I", accionada con motor 
eléctrico de 0,50 H. P., marca "Sie-
mens", núm. 352152, tasada en 7.000 
pesetas. 
5. °—Una máquina de imprimir pla-
na, marca "Jostar", tamaño doble fo-
lio, accionada con motor eléctrico de 
1 H. P., marca "La Electricidad, So-
ciedad Anónima", núm. S12152/57, 
tasada en 25.000 pesetas. 
6. °—Un comodín de madera con 
24 cajas y siete tipos de letra, tasa-
do en 2.000 pesetas. 
7. °—-Un super-comodín, marca "Ri-
chard Gans", Madrid, con 44 cajas, 
25 de ellas con tipos de letras, con 
seis cajones en el centro, cuadros y 
departamentos para interlíneas, con 
material de dos, seis, doce y dieci-
ocho puntos; cuadrados de imposi-
ción de dos, tres, cuatro, seis, ocho 
y diez ciceros, tasado en 8.000 pese-
tas. 
8. °—Estanterías y mobiliario de 
oficina instalado, tasado en 2.000 pe-
setas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura de Trabajo, el día veinte del 
próximo mes de abril, a las doce ho-
ras, advirt iéndose: 
1. °—Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
2. °—Que para tomar' parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del va-
lor de los bienes, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
3.°—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a treinta 
de marzo de m i l novecientos sesen-
ta y ocho.—Francisco-José Salaman-
ca. (Rubricado). — El Secretario, 
G. F. Valladares. (Rubricado). 
1862 Núm. 1333.-473,00 ptas. 
magistratura le Trabajo núm. 2 de León 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 958/67, 
instados por Esteban Vado Mateo, con-
tra Modesto del Valle Diez y otros, por 
accidente lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinticinco de abril a las 
diez horas de su mañana . 
Y para que sirva de citación al de-
mandado en ignorado su paradero, lo 
expido en León, a veintinueve de mar-
zo de mil novecientos sesenta y ocho. 
Luis Fernando Roa Rico.—Alejo Car-
los de Armendia y Palmero.—Rubri-
cado. 1829 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 959/67, 
instados por José Ochoa Morán, contra 
Juan Cenzual Coca, por accidéntelo 
siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinticinco de abril a las 
diez quince horas de su mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en León, a veintinue-
ve de marzo de mil novecientos sesen-
ta y ocho. 
Luis Fernando Roa Rico.- Alejo Car-
los de Armendia y Palmero—Rubri-
cado. 1827 
Anuncio particular 
F U N D A C I O N O C T A V I O ALVAREZ-CARBALLO 
GENERAL MOLA, 1 - LEON 
A N U N C I O 
Se hace público para general cono-
cimiento que esta Fundación usando 
de la facultad que concede el artícu-
lo 9 de la Ley de 16 de mayo de 1902 
dispuso ACOTAR DE CAZA el Puerto 
Pirenaico, llamado «La Dehesa» o de 
las Argajadas, del Concejo del Sil de 
Arriba, sito en el pueblo de Tejedo, 
del Ayuntamiento de Palacios del Sil, 
debidamente deslindada y amojonada 
y lindante por su cabecera con térmi-
nos de Degaña, en el Ayuntamiento 
de Cangas de Narcea, provincia de As-
turias. 
1847 Núm. 1315—99,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
